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城内実
きうちみのる
外務大臣政務官(第二次
安倍内閣)、自民党外交部
会部会長代理。1965年東
京都生まれ。1998年外務
省に入省し、在ドイツ日本
大使館等で勤務。2002年
に退官し、 2003年衆議院
議員に初当選。以来、当選
3回。著書に『政治家の裏
事情j](2012年幻冬舎)。
